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Botanical Thursdays at the Polish Botanical Society, 
Cracow Division, in the 4th quarter of 1999
Posiedzenia Krakow skiego Oddziału PTB w 
czw artym  kw artale  1999 r. odbywały się tradycyjnie o 
godzinie 1800, w sali konferencyjnej Instytutów  Bota­
niki UJ i PAN, przy ul. Lubicz 46 w Krakowie.
Na pierw szym  pow akacyjnym  spotkaniu, 14 X, dr 
M arek K ryw ult (Instytut Botaniki PAN) wygłosił
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referat „A sym ilacja azotu u gatunków północnej tajgi 
-  badania pilotażow e” . Na następnym  posiedzeniu. 21 
X, prof, dr hab. Krystyna G rodzińska (IB PAN) 
przedstaw iła referat „Hałdy cynkow e w okolicach O l­
kusza -  przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” .
T radycyjnie w czw artek poprzedzający uroczy­
stość W szystkich Św iętych złożono w iązanki kw ia­
tów i zapalono znicze na grobach botaników  na 
Cm entarzu R akow ickim  w Krakowie.
W listopadzie odbyły się cztery spotkania. W  śro­
dę. 3 XI. m iato m iejsce nadzw yczajne posiedzenie 
Oddziału, na którym  prof, d r Perlti E loranla (D epart­
ment o f L im nology and Environm ental Protection, 
University o f H elsinki) oraz dr Janina Kwandrans 
(Zakład Biologii W ód im. K. Starm acha PAN) przed­
stawili wyniki wspólnych badań w referacie „Records 
ori freshw ater red algae in Nordic waters” . W czw ar­
tek. 4 XI, w ysłuchano dwóch referatów , najpierw  
mgra Tom asza Z ielonki (IB PAN) „N ajstarszy św ierk 
Europy? -  dendrochronologiczne aspekty niezwykłej 
długowieczności, następnie dr hab. Barbary Godzik 
(IB PAN) „Ozon przyziem ny w T atrzańskim  Parku 
N arodowym  -  zagrożenie d la roślinności” . Kolejne 
posiedzenie odbyło się w yjątkow o we wtorek, 23 XI. 
Oddział gościł na nim prof. dr V ivienne Gianinazzi- 
Pearson (INRA . Dijon), która przedstaw iła referat 
„A rbuscular mycorrhiza: a natural m eans for sustai­
nable plant production” . Spotkanie w dniu 25 XI po­
święcone było pamięci prof. d r A ndrzeja Środonia. 
członka Krakowskiego O ddziału PTB i członka hono­
rowego PTB. Referat „Życie i praca Profesora An­
drzeja Środonia ( 1908- 1998)” w ygłosiła prof, d r hab. 
Kazim iera M am akow a (IB PAN). Gośćm i O ddziału 
na tym posiedzeniu byli krewni Profesora.
W grudniu odbyty się trzy posiedzenia. N a p ier­
w szym , 2X II, Oddział gościł prof, dr hab. Andrzeja Lc- 
gockicgo z Poznania, który przedstawił referat „Ewolu­
cja oddziaływań roślin i mikroorganizmów”. Tydzień 
później dr Maria W ędzony i doc. dr hab. Maria Filek 
(Zakład Fizjologii Roślin PAN) wygłosiły referat „Ele- 
ktrofizjologiczne badania nad zapyleniem u petunii (Pe­
tunia hybruia Horl.)” . W dniu 16 XII, d r Konrad W oło­
wski (IB PAN) zapoznał słuchaczy z rezultatam i ba­
dań nad florą E uglenophyla  A nglii, a m gr M arcin Pią­
tek (IB PA N ) z m onitoringiem  grzybów  zw iązanych z 
drzewami i krzewam i w Tarnow ie.
W okresie pow akacyjnym , w 1999 r„ odbyło się 9 
posiedzeń naukowych, na których 13 autorów , w tym 
2 osoby spoza granic kraju, przedstaw iło 11 tematów. 
W 1999 r. odbyło się 26 posiedzeń, referow ało 31 
osób, przedstawiono 29 tematów. Oddział gościł pięć 
osób z zagranicy.
Serdecznie zapraszam y C złonków  PTB z innych
Oddziałów do w ygłaszania referatów na czwartkach 
botanicznych w Krakowie. Adresy do  korspondencji 
podane są na stronie internetowej PTB.
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